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上野有理 (京都大 ･理 ･霊長類)
本研究は新生児における採食行動の発達という
視点から､ニホンザルにおいて食物選択が学習さ
れる過程について検討することを目的とする｡霊
長類における食物選択の学習には社会的学習と
個々の経験による学習の両者が閑適してはたらく
とされている｡なかでも､他個体と近接してとも
に採食することは､モデル個体と同じ食物を味わ
う機会につながり､ひいては食物選択における均
一性をもたらすことになると考えられている.そ
こで特に採食個体との近接性に宕目し､ニホンザ
ル新生児において｢伴食による食物選択の均一化｣
がおこる可能性について検討した｡調査地は京都
岩田山自然遊園､対象は嵐山E群出生の0歳児雌
2個体と1歳児雌2個体である｡観察期間は19
99年5月から12月で､各個体1週間から1ケ
月IJ.r朋で観察をおこなった｡方法としては終日個
体追跡法をもちい､逐次記録法とスキャン･サン
プリングを併用して他個体との近接性と行動の記
録をおこなった｡結果として､1)0歳児の活動
性 ･近接性は生後3ケ月までに急激に変化する
2)近抜個体が採食していると､新生児も同時に
採食している傾向が強く､その傾向は生後1ケ月
齢からすでにみられる 3)伴食相手との品目の
一致度は生後1､2ケ月齢では低く､発達にとも
ない増加することが明らかになった｡本研究でえ
られた結果は､ニホンザル新生児において ｢伴食
による食物選択の均一化｣がおこる可能性を示唆
するものであった｡
計画9-2
TbeadaptivesignificanceofgeophAgyinfood-enhaLICed
free-Tang血gJapanescMacaquesatArashiyama,Japan.
Wakibara.I.V
LaboratoryofHumanEvoluuonStudies,KyoLOUniversity.Japan･
AstudywasdoneonJapaLICSCmaCaqueSAtArashiyama.
todeterTnine血equanuLiesandqualilyoffbodsaLldsoilshabiLuauy
ingcsledbythem.Behaviouralobseryadonsspannedoneyear
fromApril1998toJune19990neightadultfemaleindivduals,
tlSlngafocalsaLnPlinlmethod.Asampleof山eiTfoodswas
chemicallyanalysedfornutridonalcontentsandphytotoxicity.
■Theeatensoilswereanalysedforpardclcsize,organiccontent.
mineralogy,ge∝hemisuyandtheiradsorpLivedfinjtyto
TePreSenLatiYcplant&lkaloidsandtaJmins.n emonkeysinlCStCd
soilsaLahighrateof2･97g/indivJdaytwetweight),witheleyated
intakes(64.4%of山lcases)indleaftemoomncirfoodwas
domiELaled(66.3%wetweight)byproyisioneditems.foodswhich
werefoundtobeextremclyriChinproleinsandsoluble
carbohydnleS.On山econverse.thebreadthaLldamountofthe
caLCnWildfoodswasverylow,ahhoughconsumpLioTIOE止血
specificplantPartsShowedclearseasonality.T7uingcsICdsoils
weregeneranypoorinmineralelements(especiallysodium);aLld
elementalconcentrationsbctwcczleatenanduncalCnSodsWCTCnot
apparenLAddidonaltestsindicatedthatthebioayailabilily
likelihoodofthesedements,ifthesonswcrciJlgeStCd,wasaho
verylow.Howcyer,theiJlgeStedsoilswererichinclayminerals;
especiallyholinit･neyweTCalsocapableofdeLOXUyingphnl
alhloidsquitewelbuttheiraErlnitylObind10PLaJILunninswas
p0r.DataOnamount.COmPOSidon.andrateofingestionoEfoods
andsoilsbymacaquesatthissiteindicatethaltheymightbe
especialytx=neTl血gfromdlekaolinit亡inthesoils.J(aolinitehasA
proyencapacitytObuferfoodinducedandothergastdcupsets,h
future,Chemicalanalysesonabroaderspectrumoftheirfoods
togetherwithTINvivocxperimenLSOntheeatensoilsfortheir
dcLOXificationand/orgutaLlかacidocisfunctionwilbeuseful10
stzpplementtheresultsofthiswork.
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